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maksud dengan masyarakatakar bedaanagama.Digelarpertemuan . sarnuanyaberjalanjancafj; ..·
rumput telah mengembangkan den.ganta~ol,tet!lp~;f;~t~JtdalF Memang,.g~~ak~!1-;,:!wl~~;i
nalar sosial sendiri. kondor dialog an!~an·kian. merup~ aksiyan.gg~~~
Karyaini terbittepat waktu,saat digalakkan. ,"'.. :. .tidaktampii\<dan~akan\b~1
isu "kornunis"di tanah air masih Nuansapertemuan dibikinjauh pihak. Tetapi, -lantaramsifamya
menjadibarangdagangan.Ituharus dari formal..selai.Il,:~:arn'qJ,;!llgptsa,tidak fr0ntal~'d#amb~ ~if·. .
ditepisdandicegah,tinimbanganak acara diselingi pe¢mj~ ke- kuhuralsetempaasesta ..
bangsa merawat dendam sejarah senianlokal.Dalam~~bWig:rasa nakan momen y.aJlg,Alt
yangtidakberkesudahan. tersebut, barisaniniintantapol nyak orang dan "!noll' ,
Buku ini laksana pelita yang menemukan ruangbebasmeng- . rakantersebutkudu berkelanjtZi@:i':
menerangi warga yang "dibuta- artikulasikanmemori.danpenga- dan didukungsepefl~;j,~t"'~:'
kan" oleh segelintir elite demi larnanpahitnya setam~inLikarya;.iiliberbisik,:t(e~t1fa
memenuhi nafsukekuasaan.Kita Selain itu, kelompdI<lam~g babW;irekOi1siliasHid~ha:<fir". .;:
TERDAPATdua "senjata sakti disuguhi kumpulan lima catatan mendengarkansuara spnyfl.'bini sen~~NamUiJ., ibibe·· .';" '.' ... '
mandraguna" di Indonesia yang gerakan rekonsiliasi kultural di bongan mantari::iapol"'llidtimya darikeriia1'lankuatdaripelaktH:m~'
bisa digunakan untuk meng- level akar rumput.meninjau ulangpersepsrperihal \ mengakuikesalahand3nkeikl'li~'
hantam seseorangyangdianggap "Rekonsiliasikultural"dimengerti "mantan PKI"yang selama ini penyintasmelabuh 4endIDhi~:'~:":\
menyimpang dan tidak senapas sebagai suatu perajutan ulang dicetakolehOrdeBaru.Matahati Rekonsiliasimustahil tenittjtfd'
.dengannafsusuatu ormas: "kafir" relasi sosial yang pemah dedel dibuka, rupanya sejauli ini telah tanpa pengakuandaIlperieriniafuJ.
dan "komunis" . duwel atau retak akibat warisan terjadidehumanisasiparamantan dua pihak. Rekonsiliasi.pelang-
Dalamajangpilkada,kata"kafir" masasilamlewatartikulasikultural. tapol1965 (him 89-109). garan HAMsudahdikerjakand;
acap ditemplokkan ke calon pe- Kendati tidak terlernbagakan, ia Sementara itu, di Batang, Jawa beberapa kota.Pemerintah,s.e}.~
mimpin nonrnuslim. Sedanglcan bisadipaharnisebagaikesepakatan Tengah,juga terjadigetakan apik penyelenggara negara lJl,~.s.,~~.
kata "komunis" dilekatkan ke yangmengikat.Tentusajalingkup serupayangdiinisiasisUatuorganisasijuga menjalankan keWajibim:.
tubuh orang yang dirasa berke- kesepakatan terse but bersifat kaum muda NUbemama ALUR dalammemenuhihak-hakkerban
lakuan aneh menurut sebagian terbatas dan Iokal, (AktivitasLayananuntuk Rakyat). atas kebenaran, keadila-IlI;p.e,-
pihak.Meskipun,ideologitersebut Kegiatanbermisimulia ini tidak Mereka berusaha.mendampingi mulihan, dan menjamin :ke~-
.telah terkubur oleh sejarah.Men- selalulempengdilapangan.Mun- korbantragedi 1965qalamwadah. rasantidak bakal b(!rnang.~~.
jadi rahasia umum, "senjata" itu cuirintangandalammewujtidkan PaguyubanAnaklsangsa'(PAB). Buku ini menyentiih hatHft~n
diungkal (diasah) oleh suatu rekonsiliasi kultural antara pe- Rekonsiliasiharus berpihakke- layakdiapresiasi. Sebab;Jn,~tiYe-.
kelompok guna melancarkan nyintas dan pelaku. Sepertiyang pada korban, Maka.mereka di- diakan jurus jitu ba~~~n1.~-
aksikekerasan, pemerasan, atau dialamitimLakpesdamNahdlatul . sodoripertanyaan:apakebutuhan nyamblHlgJkatan"sosialy~gretak
Intimidasi, mama (NU) Banyuwangi. pokola1ya? Iawabanaya ialah· gara"garM~ageillkemaiiu~iaan
Nyaris saban September dan Diceritakan, mereka kerap diuwongke (diperlakukan secara padama~a,mpau. (*}~..
saatiderekonsiliasiterkaitwarisan memperoleh teguran, ancaman, manusiawi)dimasyarakat ., ":;'.:.
sejarah tragedi 1965hendakdi- bahkan stigma sebagai PKIbaru MasyarakatTerbuka] yang sejak Selamainimerekamerasahanya.
implementasikan,wacana"bahaya atau dikafir -kafirkan. Mereka mula menautkan diri ke dalam hidup secara fisiknamun jarang
latenkomunis" atau "kebangkitan . pun diminta bertaubat dan kern- jaringan Syarikat Indonesia. sekalidiikutsertakandalamragam
kembali kornunis" digernbar- bali mengucapkan dua kalimat Kepedulianmerekamembeng- kegiataan publik dan dianggap .
gemborkan sebagian elite. syahadat, Tetapi,walau diganjar kakuntukmembangunhubungan sebagai"Iiyan""musuh"Ditambah
Di lingkup akar rurnput, tidak stigmasebagaipembeJaPKI.tekad harmonis antarkelompokagama, lagi mayoritas para korban
jarangwacana itujustru direspons LakpesdamNUBanyuwangitidak etnis, dan golongan di tengah berkalung kemiskinan, hidup
secara berbeda, bahkan cuek. .Iongsor dalammemperjuangkan gejala menguatnya sentimen pada tarafprasejahtera.
Dibenak mereka, soal utama kernanusiaan para penyintas primordialisme. Dari situlah Keberadaan PAB di Batang
adalah apa danbagaimana setiap tragedi 1965(him 57). mereka bersemuka dengan para hampir bisa dikatakantidakmen-
warga, termasuk yang kadung DiWonosobolainalurkisahnya. mantan tapol1965, yangmerasa jumpai batu sandungan atau HERI PRIYATMOKO
dicap "kornunis" atau "mantan Lahir ornop( organisasi non pe- dan mengalami diskriminasi gangguan dari rnasyarakats Se- f1iisen.se/a$b tlIi1Wersitas
pm:berkontribusl dalarn.kehi- merintah sejumlah aktivisrnuda gara-gara stigma ideologi dan waktumenggelararisan d~R~r:- Sansta:f)tiat!FJ1.sx; ,
•••• Wili. ·~'sxiilild.t;IIII_;••,anlii;,.~k•••O•• .•• ti_·f._._Itul_ah_y••an••••,•.•~ .•.~1IoIi9~"".~ •••.•••• ! NU-.......••·~_e•••m~am...•__a.••K_o_lin~,.~.s ~-Kol~~:. !~!~~,~asa lalu ketimbangper- temuanp~'Pe~yi~tr.:?~?!M;~~~ . ,~f!J.ajf1Xfkfle,l{j:, '. i4tlJ$$
Buku ini berisi
kumpulan lima
catatan gerakan
rekonsiliasi kultural
di level akar rumput.
Sebuah cara agar anak
bangsa tidak merawat
dendam sejarah tak
berkesudahan.
